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INTISARI 
Pendidikan desain komunikasi visual di Yogyakarta berkembang dengan 
pesat. Berbagai kegiatan apresiasi desain komunikasi visual semakin giat dan 
rutin diselenggarakan di Yogyakarta. Kegiatan apresiasi ini memunculkan banyak 
desainer-desainer muda yang berkualitas dan turut meningkatkan minat pelajar di 
Yogyakarta untuk merasakan pendidikan desain komunikasi visual.  
Dalam perkembangan desain komunikasi visual di Yogyakarta, hanya 
terdapat 3 isntitusi saja yang menyelenggakaran pendidikan desain komunikasi 
visual. Sedikitnya institusi ini di tengah meningkatnya minat masyarakat, maka 
dirasa perlu institusi pendidikan baru yang menyelenggarakan pendidikan desain 
komunikasi visual yang bersifat modern dan mampu menampung kegiatan 
pendidikan, apresiasi, ruang untuk berkarya, dan ruang yang memberikan 
informasi serta wawasan dalam dunia desain komunikasi visual di Yogyakarta. 
Perancangan pusat pendidikan desain komunikasi visual modern di 
Yogyakarta menggunakan konsep rekreatif melalui penekanan pada arsitektur 
kontemporer. Ruang rekreatif berdasarkan pada jenis-jenis dari rekreasi, yaitu 
wisata, permainan, dan hobi bertujuan untuk memberikan nuansa ruang yang 
inspiratif dan kreatif bagi pengguna ruang. Pada bangunan juga ditambahkan 
teknologi modern yang memberikan kenyamanan dan menunjang kegiatan 
pengguna ruang pusat pendidikan. 
 
Kata kunci: Pusat pendidikan, Kontemporer, Rekreatif, Modern, Kota Yogyakarta 
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